




增值税是一个带有国际性的税种 ,目前已有 100多个国家和地区开征增值税 。尽管这些国家和
地区现行的增值税都是按照增值税的基本原理设计而成 ,其基本特征也是一样 ,但是 ,这些基本原
理和基本特征在与这些国家和地区的政治 、经济 、政策和实际国情具体组合后 ,就表现为多种不同
类型的增值税 ,其在实施过程中就有不同的功能和特点 ,就增值税对购进的生产资料的课税处理时











其具体表现为工资 、利息 、租金 、利润和折旧等 ,即生产
社会最终物品的成本。也就是大体上按 SNA 核算体系上的国民生产总值(GN P),这种以大体上相






型 、收入型和消费型按大 、中 、小顺序排列 ,其中 ,国民生产总值型的税基最大 。因为在不考虑其它因
素的情况下 ,税收收入是等于相应的税基和税率的积 ,在税率一定的情况下 ,税基越大 ,所能征收到
的财政资金就越多 ,相反 ,税基一定 ,要征集到相同数量的财政资金就必须相应提高税率 。由于收入
型和消费型的税基一个比一个小 ,所以 ,要获得与国民生产总值型一样多的税款 ,其税率就必须分
别相应地提高。从征管的角度看 ,高税率比低税率更容易诱发避税或偷逃税的动机 ,从而在一定程
度上会影响其筹集财政资金的功能 ,可见 ,在三种类型中 ,国民生产总值型的增值税具有较强的筹
集财政资金的功能的优点。
第二 , 有利于宏观经济的稳定。由于国民生产总值型的税基与国民生产总值紧密相关 , 其数
量大体相当 , 所以 , 在产业结构不发生变化的情形下 , 增值税的增长能够与国民生产总值增长同
步③ ,税收与国民生产总值的增长同步有利于宏观经济的稳定。
第三 ,减少投资冲动 ,有利于扩大就业。由于国民生产总值型增值税不允许对购进资本货物进
行抵扣 ,所以 ,对固定资产投资的成本就会提高 ,这种结果必然减少对投资刺激 ,限制资本有机构成







留传统阶梯式流转税重叠征税的各种弊端 。就这点而言 ,可以说 ,它违背了增值税设计的初衷 。从整
个社会发展来看 ,不利于社会资本有机构成的提高 ,不利于利用的技术进步对社会生产力的促进作
用 ,不利于鼓励投资刺激经济增长的机制形成。在具体的经济条件下 ,既不利于资本货物占购入比
重大的行业如交通航空 、海陆运输行业的发展 ,同时又限制了增值税范围的进一步扩大 ,我国目前
不能把增值税扩大到交通运输业的原因与受到实行国民生产总值型增值税的局限有关 。
第二 ,核算复杂 ,征管难度较大 。由于国民生产总值型的增值税规定对购进的资本不能作为扣
除 ,所以 ,对纳税人征税时 ,一方面要求纳税人对购进的生产资料要区分为资本货物和非资本货物 ,
同时 ,为了平衡购入的固定资产(不抵扣)与自制固定资产的税负 ,还要对购入的非资本货物中用于
生产自制固定资产的原材料 、辅助材料等再进行区分 ,并在财务上分开进行核算 ,这就给纳税人造
成了极大的不便。另一方面 ,有些纳税人为了逃避税收负担 ,利用抵扣制度上的不同规定 ,故意混淆
抵扣界限 ,从中进行偷逃税 ,这迫使征税机关要对纳税人的纳税申报进行严格审核 ,既会增加很大



















第二 ,可以保证经济运行的平稳 ,减轻经济周期给政府的财政收入带来的压力 。收入型的增值
税虽然允许纳税人购入的资本货物的税金进行扣除 ,但其扣除是分期进行。这种分期扣除与消费型
增值税一次性扣除对经济的作用不同 ,它一方面不会带来投资的冲动 ,另一方面不会对政府的财政






所以 ,在对其进行计算时 ,可以直接利用财务核算提取折旧的过程进行计算 ,不会增加计算操作技
术的难度 ,较好地与帐簿法接口。
当然 ,收入型增值税也并不是十全十美 ,它也存在一些缺点。具体表现在 ,计算也相对复杂 ,征
管难度也不小 。由于收入型增值税对购进资本货物不是一次扣除 ,其扣除只能与财务核算上计提折
旧同步 ,所以这种类型的增值税在计算可抵扣资本货物和增值税的计算时不能直接根据发票进行
扣除 ,需要通过重新计算 ,特别是在同时存在购入固定资产和自制固定资产的情况下 ,还需要重新









第一 ,能彻底消除重复征税 ,从而完全避免传统流转税重叠征税造成的种种弊端 ,保证生产者
之间的税负公平。
第二 ,鼓励投资 ,促进技术进步 。消费型增值税不仅允许纳税人购入的资本货物所含增值税可
做抵扣 ,而且允许一次性抵扣 。这种一次性抵扣是对企业投资起到鼓励作用 ,对新建企业来说 ,固定
资产的投资往往占投资额的很大比重 ,其所含可抵扣额或增值税也十分可观 ,实行消费型增值税 ,
新建企业从抵扣中得益相当于又享受一个加速折旧的优惠 ,甚至超过加速折旧的得益。这对缩短投
资者(含扩建)的投资回收期 ,减少投资风险都起到直接的刺激作用 。消费型增值税在鼓励投资的同




第三 ,简化税制 ,便于征管。由于消费型增值税对购入资本货物所含增值税款的一次性扣除 ,使
得税款的计算和征收都可以不必象国民生产总值型增值税那样要在购入上区分资本货物或非资本
货物 ,区分资本货物中用于自制固定资产的部分有多少 ,也不必象收入型增值税那样 ,区分外购固
定资产和自制固定资产和需要按帐簿上计提的折旧来核算当期可抵扣增值税额 ,可以实现凭发票
抵扣制度 ,简化税收申报缴纳手续 ,也便于税收征管稽核。正因为消费型增值税具有这许多优点 ,所
以 ,它成为实行增值税国家和地区中普遍选择的类型 。
当然 ,和其它类型的增值税一样 ,消费型增值税也存在一些缺点 ,具体表现如下:
第一 ,累退性较明显 ,也容易造成新的税负不公 ,具体可从三个方面进行比较 ,一方面是与其它
流转税比较 ,因为增值税把绝大多数商品与劳务包括进税基 ,出现了在消费者方面在实行增值税后
对占高收入纳税人消费支出结构大的电力 、电信 、专业服务 ,金融服务 ,旅馆和餐馆不征或少征增值
税 ,使增值税支付占低收入家庭收入和支出的比例比高收入纳税人负担的增值税所占比例更高。换
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句话说 ,收入高的纳税人 ,其负担的增值税较轻 ,收入低的纳税人 ,其负担的增值税反而较高 。应该
指出 ,这种现象在发达国家与发展中国家中还是有所区别 ,前者因社会商品化程度高而表现为较明
显 ,而后者因社会商品化程度低而表现为不明显 。另一个方面是在国民生产总值型 、收入型和消费
型之间的比较 。由于消费型的税基不包括纳税人购入的资本货物 ,所以在生产者之间的同量生产资
本比较 ,资本有机构成越高 ,其增值税负担越低 ,其收益越高 ,反之 ,资本有机构成越低 ,其增值税负




异 ,有些资本货物使用期限长达几十年 ,有的资本货物使用期限只有几年 ,资本货物使用周期长的
比使用周期短的税收负担更大。
第二 ,税基小对政府财政收入产生影响 。在上述三种不同类型的增值税中 ,因消费型的增值税
把纳税人购入资本货物排除在税基之外 ,所以其税基最小 。在不考虑税源充足与否和征管制度完善
与否的情况下 ,一个国家的税收收入量取决于税基和税率 ,当税率一定的条件下 ,税基与税收收入
成正比 ,税基越大 ,收入越多 ,税基越小 ,收入越少;所以 ,在税率不变的前提下 ,三种类型的增值税 ,
消费型增值税使政府的财政收入最少 。如果政府要保证一定收入水平 ,尽管消费型增值税可以满足
收入目标 ,但是它必须大幅度地提高税率 ,过高的税率又容易诱发偷逃税的动机。此外 ,纳税人容易
通过频繁购入 、转让资本货物进行偷逃税款 ,使政府税收收入减少。
根据上面的分析 ,可以看出三种类型各有特色 ,各有优缺点 ,其中 ,国民生产总值型和消费型的
优点缺点成为互补 ,即前者的优点刚好是后者的缺点 ,后者的优点又是前者的缺点 。国民生产总值
型增值税税基大可以减少高税率刺激偷逃税动机的动因 ,也容易满足财政收入 ,其税基与国民生产
总值关系紧密 ,有利宏观经济的稳定 ,还可以减少投资冲动 ,有利于扩大就业 。其主要缺点是不能彻
底解决重叠征税的问题 ,保留了多阶式重叠征税的一些弊端 ,同时 ,加大资本货物比重大的生产企
业产品成本 ,不利于科学技术进步 ,还有核算复杂 ,征管难度大等问题 ,所以 ,它一般只适合于商品
经济不够发达的国家和地区 。消费型增值税的优点是能较彻底地解决重叠征税的问题 ,同时可以以
降低资本货物比重大的生产企业的产品成本 ,鼓励投资 ,促进科学技术的进步 ,还可以采用发票法 ,
实现凭发票进行抵扣的简便计算方法。其主要缺点是税基小 ,容易影响政府的财政收支 ,还会刺激
投资 ,引发投资冲动 ,不利于固定资产投资的宏观调控。消费型的增值税一般适合于经济发达的国
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